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RESUM
La posada en marxa del Proxecto Toponimia de Galicia (PTG, 2000) va desencadenar, 
en l’àmbit de l’ensenyament, una sèrie d’inquietuds per treballar la toponímia a l’aula.
El primer pas va ser l’edició de la guia A toponimia na escola. Guia para a recollida, 
catalogación e estudo dos nomes tradicionais de lugar (2003), que va ser succeïda en el 
temps per aplicacions pràctiques guiades per professors, sobretot de l’àrea lingüística, gene-
rades des dels equips de normalització i dinamització lingüística.
Aquí n’exposarem unes quantes que es van dur a terme amb alumnes d’educació 
secundària.
Paraules clau
Toponímia, aula, experiències didàctiques, educació secundària.
ANTECEDENTS
L’any 2000 s’iniciava el Proxecto Toponimia de Galicia, un pla promogut per la 
Comissió de Toponímia de la Xunta de Galícia (òrgan d’assessorament dependent de la 
Conselleria de la Presidència) i la SA para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (inte-
grada a la Conselleria d’Agricultura, actualment Medi Rural).
Aquest pla va néixer amb l’objectiu de recollir la microtoponímia viva de les quatre 
províncies partint d’enquestes orals, introduir-la en una base de dades, fixar una forma nor-
malitzada i, finalment, implantar-la en un suport cartogràfic.
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Quan el PTG feia els primers passos, una servidora estava immersa en l’elabora-
ció de la tesi doctoral, alhora que era responsable del Departament de Normalització 
Lingüística de l’IES Castro Alobre a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) i professora de 
Llengua i Literatura Gallega al mateix institut.
LES EINES I L’ASSESSORAMENT
Es diu, i és cert, que el nostre és un país amb milions de noms. Entitats de població 
grans, mitjanes i petites, majoritàriament disperses; terrenys agrícoles fragmentats; una 
xarxa fluvial enrevessada, i ponts, molins o batans; nombroses fonts i gairebé 1.200 km de 
costa amb arenys, penyes, turons, esculls, puntes, ancons, illes, illots…
Un cabal de topònims que tenim a mà i, al davant, l’aula. Així va sorgir A toponimia 
na escola. Guía para a recollida, catalogación e estudo dos nomes tradicionais de lugar, 
un enllaç que permetria conduir qualsevol intervenció que es volgués iniciar des d’aquest 
àmbit.
Per al seu desenvolupament disposàvem de l’assessorament i les eines del PTG (foto-
grafies aèries, fitxes –de l’informant, d’enquesta...).
Una acció didàctica que exigia donar resposta a qüestions en aparença molt simples, 
com: quins noms recullo, els més grans o els més petits? A qui acudeixo? He de tenir con-
fiança en l’informant i en la informació que em proporciona? Què en puc fer després, del 
material?
A toponimia na escola va ser editada per la Direcció General de Política Lingüística 
(Conselleria d’Educació de la Xunta) el maig del 2003 i es va distribuir per tots els centres 
educatius gallecs de primària i secundària. Es va concebre com un recurs destinat a profes-
sors i alumnes de segon cicle d’ESO. Vam escollir per a la presentació el format d’unitat 
didàctica. En el disseny original hi ha: objectius, continguts, principis psicopedagògics i 
metodologia. Cal destacar, en particular, les deu (nombre orientatiu) sessions de treball pro-
gramades, en les quals s’alternen continguts teòrics i pràctics amb intervencions de camp.
Finalment, s’ofereix un exemple de com aprofitar un corpus (en aquest cas, pertanyent 
a una parròquia rural de Lugo) a l’assignatura de Llengua Gallega.
INICIEM LES INTERVENCIONS
1. La recollida de material
(realitzada a l’IES Castro Alobre, Vilagarcía de Arousa, Po)
En relació amb el procés de recollida de material, fem referència a una experiència que 
es va dur a terme a la parròquia d’A Laxe a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) amb alumnes 
de 1r d’ESPO (educació secundària postobligatòria).
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Aquest treball es va dur a terme al llarg del curs acadèmic i es va articular en dues eta-
pes, una abans de Nadal i l’altra, després.
L’equip de treball estava format per 9 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r d’ESPO i la pro-
fessora de Llengua Gallega.
El primer trimestre (1a etapa) ens vam reunir fora d’horari escolar dues tardes al mes 
amb dos objectius: primer, ensenyar i, després, anar formant-nos i familiaritzant-nos amb 
nocions bàsiques de naturalesa teòrica.
Començat el nou any, un cop adquirida la formació, el grup va elaborar:
- Una FITXA D’ENQUESTA TOPONÍMICA adequada als nostres objectius, simplifi -
cada respecte de la proposta del PTG, però en la qual fi guren tres dades fonamentals:
- informació sobre el topònim;
- informació sobre qui el facilita;
- informació sobre qui el recull.
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- Una llista de topònims del punt escollit (amb revisió de cartografi a local) previ a la 
sortida de camp.
- L’organització de la sortida (pla).
Es va fer la sortida de camp.
- Es van recollir les fi txes individuals obtingudes (al voltant de 250, una per topònim).
- Es van comparar amb la forma ofi cial (nomenclàtor).
2. Introducció del material a l’aula
Referent a la fase de treball escolar, vam incloure mostres de:
2.1. Experiències realitzades al voltant o des dels ENL (equips de normalització lin-
güística, d’un centre o d’una zona).
2.2. Experiències –treballs individuals– a l’aula lligades a la matèria de Llengua Gallega.
2.1. Als TALLERS 
(obradoiros), sorgits a 
l’empara dels ENL, deno-
minats així en aquell temps, 
participen alumnes d’ESO 
i d’ESPO. Els resultats es 
bolquen a la revista esco-
lar i al mateix centre, amb 
exposicions murals al tauler 
d’anuncis, als passadissos o 
a les classes.
És el cas d’un calenda-
ri realitzat a l’IES Félix Mu-
riel de Rianxo (la Corunya) 
el curs 2004-05.
Inclou el nom de 
dotze llocs (els menys co-
muns), un comentari sobre 
la seva procedència, una 
referència numèrica de 
l’extensió i un apunt sobre 
la seva distribució geogrà-
fi ca per Galícia.
Van acompanyats d’un 
mapa del concello, dividit 
en parròquies, on apareixen 
localitzats els dotze noms 
esmentats anteriorment.
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Un altre cas és el dels cartells per retolar aules procedents del mateix centre i elaborats 
també aquell any.
Cada aula es va batejar amb un nom de la zona.
També hi ha el qua-
dern sobre toponímia 
local.
En particular, Os no-
mes de lugar do concello 
de Moaña, elaborat per 
Soledad Ríos amb la col-
laboració econòmica dels 
ENL del col·legi d’educa-
ció infantil i primària Abe-
lendo, A Guía, Domaio, 
Quintela, Reibón, A Seara, 
Tirán, i dos IES das Barxas 
e Paralaia (curs 2002-03).
L’edició va anar a 
càrrec de l’associació cul-
tural Nós de Moaña (Po).
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2.2. ACTIVITATS A L’AULA
En destaquem una corresponent a:
2.2.1. Día das Letras Galegas 2002, dedicat a P. Sarmiento (1695-1772) (realitzada a 
l’IES Castro Alobre, Vilagarcía de Arousa, Po)
Il·lustrat i figura transcendental del segle XVIII, P. Sarmiento va contribuir, amb els 
seus estudis de lexicografia i onomàstica, a més d’altres camps (geografia, història natu-
ral…), a modernitzar la filologia gallega.
Aprofi tant la difusió que generava l’efemèride, amb la commemoració i actualit-
zació de la seva obra, vam desenvolupar un programa amb alumnes de tres grups de 1r 
d’ESPO titulat «O P. SARMIENTO E A TOPONIMIA», que va incloure:
- La presentació del llibre Onomástico etimológico de la lengua gallega i una selecció 
de textos d’interès toponímic.
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Vam recuperar la seva proposta de dividir els noms geogràfi cs en classes i, a la llum de 
la seva sistematització, vam procurar elaborar-ne una que acollís la toponímia major local:
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- Per a la segona part del programa «O P. SARMIENTO E A TOPONIMIA», vam 
escollir el Viaje a Galicia (1745) i, més concretament, el relat del seu pas per la comarca 
d’Arousa, on està situat el nostre centre.
L’objectiu era reconstruir l’itinerari i delimitar el seu possible traçat.
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2.2.2. Recollida d’informació relativa a la toponímia als mitjans
Aquesta activitat tenia com a objectiu incorporar a l’aula l’actualitat toponímica a tra-
vés de notícies procedents de la premsa escrita i virtual. Amb això ens vam obrir a la realitat 
d’un tema que el llibre de text difícilment pot recollir.
Vam buscar, en primer lloc, aquelles que tenien com a protagonista la toponímia local 
per després ampliar la recerca per la nostra província i, finalment, per les tres restants.
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Per la seva repercussió als mitjans de la comunitat autònoma gallega, destaquem la 
polèmica sorgida entorn del nom oficial de la ciutat de la Corunya.
Altres informacions que vam arxivar a l’hemeroteca són les relacionades amb:
- Les campanyes de la Mesa pola Normalización Lingüística:
«A Coruña, així a queremos!»
«Ourense, per dignidade»
«Arousa si, Arousa non» (la zona del nostre centre).
- Altres notícies en què es reflecteixen irregularitats, incompliments de la llei per part 
d’organismes com la Direcció General de Trànsit de la Xunta a la seva pàgina web (MNL, 
18.12.2003); les delegacions a Galícia de l’Agència Tributària (MNL, 26.11.2003); alguns 
registres civils (elcorreogallego.es, 15.01.2005).
A les anteriors, amb un regust negatiu, en contraposem d’altres que són positives i re-
fl ecteixen la normalització de la toponímia. 
A la premsa: «Endesa recuperará la toponimia de los lugares enterrados bajo la mina de 
As Pontes, A Coruña» (47 llocs de 5 parròquies) (La Voz de Galicia, 17.09.2004).
A la xarxa: «La Mesa de estudio do Rueiro do concello de Lugo por consenso y una-
nimidad aprueba respetar el nombramiento de varias calles con los nombres tradicionales 
existentes» (pàgina web concello de Lugo, 28.04.2004); «La guía incorpora el gallego a 
su callejero: Páxinas Amarelas pon en galego o seu rueiro en liña» (Vieiros, 25.10.2004); 
«Iniciativas vecinales como la de la Asociación de Vecinos de Tirán, que instalará indicadores 
con los topónimos tradicionales de la parroquia» (Vieiros, 24.02.2006).
3.3. Paral·lelament al desenvolupament dels treballs anteriors, diverses institucions fo-
mentaven la relació entre l’onomàstica i l’escola a través de la convocatòria de diferents 
certàmens, que van fer i que fan possible la superació de l’espai aula-professor-alumne inte-
grant altres membres de la comunitat educativa i que, al seu torn, contribueixen a activar la 
col·laboració interdisciplinària.
- El Museu del Poble Gallec convoca el concurs «Obradoiro Antón Fraguas de cultura 
popular, historia local e medio ambiente», destinat a centres escolars de primària i secun-
dària.
A la 1a edició (juny del 2003) es va atorgar el premi a la modalitat d’ensenyament 
secundari al Centre Públic Integrat Alfonso VII de Caldas de Reis (Po) per un projecte 
interdisciplinari que incloïa un Diccionario gráfico de arte, una Recopilación de remedios 
naturales i també un Estudio toponímico do concello.
Dos-cents vint-i-quatre alumnes de 1r i 2n cicle d’ESO van treballar, entre el novem-
bre del 2003 i el maig del 2004, en la tasca de recuperació i estudi de la microtoponímia de 
Caldas i en un glossari de renoms populars.
Els cartells elaborats a partir de la toponímia menor ens descobreixen dues rutes: la 
del pa i la del vi.
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- L’Associació d’Amics del Museu Etnològic i del Conjunt Històric de Rivadavia, 
en el curs anterior (2002-03), i en la seva quarta convocatòria, va promoure el premi de 
recerca escolar M. Rubén García Álvarez (3 d’octubre del 2003).
El va concedir a un grup d’alumnes de 4t d’ESO del CPI Alfonso VII que va indagar 
en l’origen dels noms tradicionals de la toponímia local.
Hem volgut demostrar com, a poc a poc i amb esforç, les nostres aules han apostat per 
un compromís actiu amb el nostre patrimoni onomàstic.
Esperem continuar així els anys venidors.
